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NOTA DEL EDITOR
 
Fe de erratas del número 
anterior: Ecosistemas 18(3) 
L. Jiménez-Eguizábal 
(1) Revista Ecosistemas. Asociación Española de Ecología Terrestre, España. 
 
En el artículo: Arribas, P., Gutiérrez-Cánovas, C., Abellán, P., Sánchez-Fernandez, D., Picazo, F., Velasco, J., Millán, 
A. (2009). Tipificación de los ríos salinos ibéricos.  Ecosistemas 18(3):1-13, publicado en el n úmero anterior de 
Ecosistemas, la  figura 1 y la  tabla 1  han sido sustituidas y actualizadas en la versión publicada en  formato HTML 
http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=618 al encontrarse algunos errores, as í  mismo se ha corregido un error 
tipográfico en el apartado 'Discusión', estas rectificaciones no se han podido realizar en la versión publicada en formato pdf 
por lo que consignamos la siguiente fe de erratas: 
Página 2, Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo de los ríos salinos ibéricos estudiados: 
l Se ha incorporado el punto correspondiente a la estación 604, Arroyo de Montero, en la Cuenca del Guadalquivir (en azul) 
l Se ha incorporado el punto correspondiente a la estación 612, Arroyo de las Salinas de la Rolda. en la Cuenca del Ebro (en verde) 
Página 3, Tabla 1. Posición geográfica, altitud (m) y salinidad media (g/l) de las estaciones de muestreo correspondientes a 
los ríos salinos ibéricos estudiados: 
l En la estación 36, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 636621/4237966 debe decir 30 N 636113/4237205 
l En la estación 42, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 643022/4232216 debe decir 30 N 643113/4232205 
l En la estación 342, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 662661/4223613 debe decir 30 N 665060/4221260 
l En la estación 477, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 645788/4163866 debe decir 30 N 645113/4163204 
l En la estación 478, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 644070/4167462 debe decir 30 N 644113/4167204 
l En la estación 480, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 639670/4164631 debe decir 30 N 639113/4164204 
l En la estación 536, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 666782/4223244 debe decir 30 N 646113/4355207 
l En la estación 552, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 646000/4355000 debe decir 30 N 670113/4202205 
l En la estación 574, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 754114/4279206 debe decir 30 N 679113/4233205 
l En la estación 577, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 683770/4235096 debe decir 30 N 643319/4196904 
l En la estación 579, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 643330/4196945 debe decir 30 N 666693/4222640 
l En la estación 580, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 666693/4222639 debe decir 30 N 666809/4223986 
l En la estación 581, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 666809/4223986 debe decir 30 N 666693/4222639 
l En la estación 582, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 666693/4222639 debe decir 30 N 661113/4224205 
l En la estación 583, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 661113/4224205 debe decir 30 N 663807/4221590 
l En la estación 584, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 663807/4221590 debe decir 30 N 664135/4221522 
l En la estación 586, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 664135/4221522 debe decir 30 N 667172/4221054 
l En la estación 588, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 667634/4227318 debe decir 30 N 667003/4228534 
l En la estación 590, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 667003/4228533 debe decir 30 N 667172/4221055 
l En la estación 592, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 667172/4221054 debe decir 30 N 666856/4225186 
l En la estación 595, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 666856/4225185 debe decir 30 N 392790/4183359 
l En la estación 596, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 392680/4183155 debe decir 30 N 395654/4140966 
l En la estación 597, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 395705/4140933 debe decir 30 N 273608/4069263 
l En la estación 604, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 260247/4095691 debe decir 30 N 260149/4095974 
l En la estación 612, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 265033/4674850 debe decir 31 N 264933/4674647 
l En la estación 615, en la columna de provincia, donde dice TE debe decir ZA. En la columna de coordenadas, donde dice 30 N 688485/4591995 
debe decir 30 N 688485/4592204 
l En la estación 665, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 645613/4169904 debe decir 30 N 645613/4169905 
l En la estación 683, en la columna de altitud, donde dice 980 m, debe decir 320 m. 
l En la estación 684, en la columna de coordenadas, donde dice 30 N 517868/4562944 debe decir 30 N 517868/4562945. En la columna de 
altitud, donde dice 320 m, debe decir 992 m.  
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Ecosistemas 19 (1): 106-107. Enero 2010.Página 9, Apartado 'Discusión', 2º párrafo , 1ª línea.  
l Donde dice 'Las comunidades de macroinvertebrasos ...' debe decir  'Las comunidades de macroinvertebrados...'  
Los autores y el equipo editorial de Ecosistemas agradecen a Carlos Llana Ugalde del Servicio Provincial de Medio Ambiente 
de Zaragoza, y declarado lector de nuestra revista, su amable atención al indicarnos la presencia de estos errores, 
ayudandónos así a mantener el rigor científico del que nos gusta hacer gala. 
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